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Jean-Paul Fitoussi est président de l'Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE).
Le Figaro.  La BCE a-t-elle raison d'augmenter ses taux ?
Jean-Paul Fitoussi.  Non. Compte tenu de sa mission, elle ne peut pas faire autrement, mais 
dans le contexte actuel, cela me semble inutile contre l'inflation et risqué pour la croissance. 
On ne voit pas comment une hausse des taux pourrait affecter les prix du pétrole ou des 
produits alimentaires. D'autant que si elle s'accompagne d'une hausse de l'euro, les 
producteurs de pétrole vont en profiter pour augmenter leurs prix. La BCE veut surtout éviter 
les effets de second tour. Elle met en garde les entreprises contre des hausses de salaires. 
Du coup, elle dit aux gouvernements, en proie à de graves difficultés sociales : laissez la 
taxe pétrolière peser essentiellement sur les salariés, c'est-à-dire les ménages les plus 
défavorisés. Ce qui n'est pas juste.
Qui doit payer la facture pétrolière ?
Il faut un partage équitable entre salariés et entreprises. Il n'y a pas de raison que seuls les 
ménages les plus modestes payent l'impôt pétrole. Contrairement aux années 1970, les 
entreprises dégagent suffisamment de profits aujourd'hui pour augmenter les salaires sans 
forcément les répercuter sur leurs prix. Elles ne sont pas affectées de façon majeure par la 
hausse des coûts de production. Du coup, le message qu'envoie la BCE à la population est 
terrible. Il signale que le système de gouvernance européen ne se soucie ni du pouvoir 
d'achat, ni de la croissance, ni de l'emploi. Et qu'il préfère un ralentissement et une 
aggravation du chômage à un petit risque d'augmentation des prix.
